



















する能力｣ や ｢経営者が欲しい人材像｣ に関する
調査等を踏まえて, 以下の 3つの能力を含む社会




















中でさまざまな工夫をした実践を行った｡ 人間性を磨くために ｢リーダー研修会｣ ｢特別講演会｣ ｢企業訪問｣
｢インターンシップ｣ ｢長崎研修｣, 感性を磨くために ｢デジタル絵日記｣ ｢百人一首・源氏物語のデジタル絵巻｣
｢早朝英単語学習｣ ｢ニューヨーク研修｣ ｢映画会｣, 協力を要請するために ｢保護者会｣ を実施した｡ それらの取
り組みの中で, 学生は ｢デジタル表現力｣ ｢礼儀やマナー｣ ｢感謝の気持ちを表現することの大切さ｣ ｢人として
の生き方｣ について多くのことを学んだ｡




基 礎 学 力 社会人基礎力
読み, 書き, 算数,基本 ITスキル 等 コミュニケーション,実行力, 積極性 等 
専 門 知 識
図１ 職場や地域社会で活躍する上で必要となる能力
出典：社会人基礎力に関する研究会 中間とりまとめ ｡












































































































書き, 算数, 基本 ITスキル等) や ｢専門知識｣
(仕事に必要な知識や資格等), ｢人間性, 基本的












につける ｢テクニック (技)｣, それから大学で学
ぶ上で最も重要な基礎学力・専門性を磨く ｢自分



















































































































写真 1 メモを取りながら話を聞く様子 図 2 ある学生のメモ














































































































2008年度は, ｢百人一首｣ を取り上げ, 百人一
首の歌の情景を自分なりにデジタルで表現すると







2009年度は, ｢源氏物語｣ を取り上げ, 54帖そ


















出題内容は, 選択問題 4題 (一般常識に出てく
る英略語 1題, 基礎的な動詞 2題, 名詞 1題, 形













































































































































講演会｣ ｢企業訪問｣ ｢インターンシップ｣ ｢長崎
研修｣, 感性を磨くために ｢デジタル絵日記｣ ｢百
人一首・源氏物語のデジタル絵巻｣ ｢早朝英単語
学習｣ ｢ニューヨーク研修｣ ｢映画会｣, 協力を要



















jittai/hon/index.html (参照日 2009 年 11 月 10
日)
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表 4 2009年度 4年生の内定先
株式会社 NHKメディアテクノロジー (2名)
株式会社エム・オー・シー
株式会社りそなホールディングス
日本建設工業株式会社 (2名)
NECフィールディング株式会社
富士ソフト株式会社
株式会社キューブシステム
株式会社オープンストリーム
株式会社イワイ
株式会社コンピュータパック
株式会社ビックカメラ
株式会社ヨドバシカメラ
明治乳業株式会社
むさしのカード株式会社
株式会社イー・クラシス
新国際株式会社
